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ベトナムにおける社会保険法の制定	
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トレンド・リポート
ベトナムにおける社会保険法の制定─課題となる制度設計
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●強制社会保険の加入状況
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●社会保険法にみる社会保険制度
の変化??
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?
決定年＊ 1997 1999 2000 2003 2004 2006
金額 144 180 210 290 350 450
表１　公的最低賃金の推移 （月・千ドン）
（出所）関連資料より筆者作成。
（注）＊政府が賃金引き上げを決定した年、施行は翌年の場合もある。
???????????? No.???????????? ??
トレンド・リポート
ベトナムにおける社会保険法の制定─課題となる制度設計
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●社会保険制度の課題
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2006
社会保険法による保険料率スケジュール
2007 〜
2009 年まで
2010 〜
2011 年
2012 〜
2013 年 2014 年〜
強制社会保険 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者 使用者
　疾病
　妊娠・出産
　労災・職業病
5％ 3％
1％
3％
1％
3％
1％
3％
1％
　年金
　死亡手当 5％ 10％ 5％ 11％ 6％ 12％ 7％ 13％ 8％ 14％
医療保険 1％ 2％ 使用者 2％、労働者１％
失業保険 制度なし 使用者 1％、労働者 1％、国 1％
表２　諸保険料負担率の見通し
（出所）社会保険法、政府議定 152（2006 年）、医療保険条令から筆者作成。
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●基金運営の独立と安定
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